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L’anell del Papa Luna, de Joan Pla: recorrem Peníscola
Tere Izquierdo Salom
Este llibre, escrit especialment per a lectors i
lectores juvenils, ens endinsa, a través de la seua lectura,
pels paisatges costaners i els carrers peniscolans. Els
personatges protagonistes són  xics i xiques que s’unixen
cada estiu per tal de passar estones junts. La història la
conta en primera persona un xic de la colla, Fantallima,
anomenat així perquè sempre prenia esta beguda. Els
seus amics i amigues també són coneguts a través d’altres
malnoms que ens els fan més pròxims: el faldut Tubarro
o Sandvitxa, una xica de París, filla de mare i pare
peniscolans.
Tot comença quan la gent de la colla comenta la
llegenda que explica que quan el Papa Luna va morir,
l’anell va desaparèixer del seu dit. Esta conversa porta
a llogar una barqueta, a internar-se en una cova, a
descobrir passadissos secrets, així com gent de dubtosa
reputació. Un assassinat, un segrest i la recerca d’informació pels carrers de Peníscola
fan la resta.
Com fan saber els protagonistes i les protagonistes d’esta aventura estiuenca
allò que saben i que si ho diguessen als quatre vents segur que no els farien cas? Se’ls
ocorre escriure a l’alcalde:
“Senyor alcalde: Em dirigesc a vosté per informar-lo que aquesta vesprada he
presenciat casualment l’assassinat d’un
escanfandrista dins la cova que hi ha en
la vertical de la Bateria de Maset. Només
puc informar-lo que el pressumpte
assassí duia un banyador de ratlles roges
i... negres o blaves d’uns dos centímetres
d’amplària. Li pregue que informe del cas
a l’autoritat competent i que es porte a
terme una investigació. I tirulit, tirulit, ja
està tot escrit».
Este llibre també és entretingut
perquè ajuda a descobrir els carrers de
Peníscola. Fins i tot s’afegix un dibuix d’un
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plànol al final del llibre: la plaça de Sant Roc, el carrer de Jaume Sanç, la plaça de Sant
Blai, els carrers de Soler i del Sospir, la porta de Sant Pere, el tombolo o penyal de
Peníscola... Una visita turisticoliterària de Peníscola sense sortir de casa.
Per altra banda, el llibre oferix una guia de lectura prou completa feta per
Vicent Sala amb documentació sobre el context físic; el referent històric que origina
esta publicació, és a dir, qui va ser Benet XIII conegut com el Papa Luna; dades sobre
l’autor del llibre, i activitats per a abans, durant i després de la lectura que es poden
proposar a l’alumnat.
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